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Imagen del proyecto realizado                                                                                                     Fotografía estado actual 
 
1.1  Justificación sobre la selección del edificio objeto de estudio 
La  calle  de  la  Paz  se  creó  durante  la  época  de  cambio  de  la  ciudad,  donde 
comenzaba la industrialización de esta. Razón por la cual la calle cuenta con una 
creación  comercial,  afectando  esta  al  trazado  de  la  misma  y  a  los  edificios 
construidos en ella. Por todo ello se realizo una propuesta por parte del profesor 
para la realización en formato informático y virtual  de la calle. En base a ello se 
ha  estudiado  las  fachadas  de  los  edificios  de  la  calle  y  basándome  en  las 
preferencias  estéticas  del  edificio  y  a  las  posibilidades  que  ofrecía  la  planta 
respecto a la intervención, procedí a la elección del edificio. Para ello se lleva a 
cabo  una  investigación  en  el  Archivo  Histórico  de  Valencia  y  en  el  Archivo 
Urbanístico. 
 
1.2  Tipología de uso. Cambio de uso. Metodología a utilizar. 
Se trata de un edificio de uso residencial y administrativo, con bajos comerciales 
construido en 1896. Se encuentra situado en el casco histórico de Valencia. 
En  la  actualidad  los  bajos  comerciales  están  ocupados  por  una  farmacia,  un 
centro esotérico y de tatuajes y un bajo destinado al almacenamiento, recayente 
a la calle Cruz Nueva. Las plantas, primera o entresuelo y segunda se dedican al 
negocio.  Una  de  ellas  se  encuentra  ocupada  por  un  instituto  de  orientación 
educativa  dedicado  a  técnicas  de  estudio  y  repaso  y  preparación  para  la 
selectividad,  mientras  que  la  otra  planta  está  ocupada  por  un  despacho  de 
abogados. Las plantas tercera, cuarta y ático están destinadas a viviendas, hay 
una  por planta. 
Tras un estudio del edificio, según mi propuesta, se añadirá la segunda planta a 
uso viviendas, y se cambiara el uso de la planta primera para convertirlo en un 
Bed & Breakfast, nueva modalidad para el hospedaje de los viajeros. En el bajo 
comercial se mantendrá el uso de la farmacia ya que esta data de finales de 
1800, por lo que se decide mantenerla y añadirle el bajo recayente a la calle Cruz 
Nueva para laboratorio. El otro bajo comercial cambia de uso, convirtiéndose en 
una  cafetería  de  paso,  ya  que  se  trata  de  una  calle  muy  concurrida  por 
ciudadanos  y  por  turistas.  Se  propone  modificar  el  número  de  viviendas  por 
planta  ya  que  son  viviendas  de  unos  260m
2,  por  lo  que  se  realizaran  dos 
viviendas por planta. 
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Alzado y sección de proyecto original (1896) 
          
Superficies de las plantas de proyecto de reforma (1991) 
 
2.1.1  Memoria descriptiva del edificio 
 
El  edificio  objeto  de  estudio  se  encuentra  situado  en  la  calle  de  la  Paz,  para 
obtener información acerca de él se recurre al Archivo Histórico de Valencia, en el 
encontramos  el  proyecto  original  del  edificio  (1896),  contiene  la  fachada,  la 
sección y la documentación relativa a la obtención de licencias de obras. Al no 
tener  información  acerca  de  las  plantas  del  edificio  nos  remiten  al  Archivo  de 
Urbanismo Municipal, en el encontramos información sobre la reforma practicada 
en  el  año  1991,  entre  toda  la  documentación  se  encuentran  los  planos  que 
representan  el  estado  original  del  edificio  antes  de  realizar  la  reforma,  unos 
planos realizados en 1988 para la reforma (no ejecutados) y finalmente los planos 
del estado actual que corresponden a la reforma realizada en 1991. Entre los 
documentos de este último se encuentra la memoria descriptiva, los planos de 
todas la plantas, los alzados y  las secciones. 
La  planta  del  edificio  es  irregular  por  lo  que  recae  a  dos  calles.  La  fachada 
principal  es  la  recayente  a  la  calle  de  la  Paz,  mientras que  la fachada  lateral 
recae a la calle Cruz Nueva. Debido a su planta irregular el edificio estudiado 
comparte medianera con otros tres edificios, en su fachada lateral y posterior. 
El edificio cuenta con planta baja, cuatro plantas en altura, ático y cubierta. Con 
una ocupación en planta de 261,93 m
2. 
La  planta  baja  destinada  al  negocio  cuenta  con  tres  bajos  comerciales 
individuales, uno destinado a farmacia, un centro esotérico o de  tatuajes y otro a 
almacenamiento, y el zaguán de acceso a la vivienda. Los locales comerciales 
cuentan con una superficie construida de 220,64m
2 y el zaguán con 45,19m
2. 
La  planta  primera  o  entresuelo  destinada  a  negocios  está  dividida  en  dos 
despachos,  tiene  una  superficie  construida  de  259,37m
2.  La  planta  segunda 
destinada también a negocio es un solo despacho que ocupa toda la planta, con 
una superficie construida de 267,97m
2.  
La planta tercera, cuarta y ático están destinadas a vivienda, una  por planta. La 
planta cubierta no es accesible desde las zonas comunes, se accede a ella desde 
el interior de la vivienda de planta ático. 
La vivienda de la planta tercera consta de vestíbulo,  tres dormitorios dobles, dos 
dormitorios individuales, cocina, tendedero, comedor, dos baños, sala de estar y 
un aseo. Con una superficie construida de 258,57m
2. 
La vivienda de la planta cuarta consta de vestíbulo,  tres dormitorios dobles, dos 
dormitorios individuales, cocina, tendedero, comedor, dos baños, sala de estar y 
una despensa. Con una superficie construida de 254,03 m
2. 
La vivienda de la planta ático consta de hall, sala de estar, comedor, cocina, dos 
baños,  dos  dormitorios  simples  y  un  dormitorio  individual.  Con  una  superficie 
construida de 204,23m
2. 
La planta de cubierta cuenta con una sala de maquinas, la del gas y la caja de 
escalera, por esta se accede directamente a la sala de maquinas, no pudiendo 
acceder al exterior de la cubierta. Con una superficie construida de 29,27m
2. 
El  acceso  a  las  viviendas  se  realiza  desde  la  caja  escalera,  a  través  de  una 
puerta. El ascensor desembarca en la caja de escalera. EDIFICIO calle de LA PAZ, 26 (1896) 
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           Fotografia de la called e la Paz, donde se observa el Café Fortis (toldos de la izquieda) y el  Café el Siglo 
(toldos   de la derecha), la imagen de la derecha es una publicidad de la época de el Café el Siglo. 
 
                 Fotografía donde se ve en la derecha de la imagen  el  salón de té  Ideal Room 
   
                    Imagen publicitaria de el Hotel y restaurante Munich, donde te resumen lo que puedes encontrar en el 
 
 
2.1.2  Marco socio-económico y cultural 
La calle de la Paz desde principios del siglo XIX es un gran marco comercial. 
Cuenta con un papel destacado en el conjunto urbano de Valencia, resaltado en 
la época de la construcción de mi edificio, por la instalación de comercios de 
diverso tipo y entidades y sociedades recreativas.  
Respecto  a  las  sociedades  más  características que  pasaron  por  esta calle  se 
encuentran;  la  Sociedad  Valenciana  de  Agricultura  (aún  existente),  la  Real 
Sociedad de Cazadores, el Circulo de Bellas Artes, la Liga de Propietarios de 
Valencia  y Provincia, la Sociedad Aceitera Española y la Sociedad de Clases 
Pasivas. 
Otra de las facetas que hicieron de esta calle una de las más relevantes ha sido 
el variado numero de cafés y locales de recreo. Entre los más relevantes “Café el 
Siglo”,  “Café  de  la  Paz”  en  el  que  también  ofrecían  conciertos,  “Ideal  Room”, 
“Gran Café Continental”, “Fortis”… 
Hoteles como; el “Hotel Munich”, el “Palace Hotel” desaparecido durante la guerra 
civil… Cines como el “Petit Palais” y “La Paz”. 
A parte de locales de ocio también existían gran cantidad de establecimientos 
comerciales,  como  sastrerías  (“El  Escudo  Valenciano”,  “The  Smart”,  “El 
Águila”,…),  oficinas  de  seguros  y  bancos  como  el  “Comercial  Español”  y  el 
“Banco de Valencia”. 
En  esa  época  existía  una  gran  tendencia  a  rotular  los  establecimientos  con 
nombres extranjeros. 
 Entre 1940 y 1950 se produce un cambio en la tipología de los comercios, entre 
los que en ese momento comienzan a destacar las joyerías, con un total de ocho 
en la calle, seguidas por el comercio de la sastrería, e incluyendo otro tipo de 
comercios como dos perfumerías, dos ultramarinos, una frutería, papelerías, dos 
establecimientos de muebles, dos farmacias y dos peluquerías. 
A comienzos del siglo XX, con la instalación del servicio de tranvías la calle vio 
mejorada su actividad, pasando a convertirse en zona de enlace, en  1928 se 
amplió el servicio completándose con la instalación de doble vía. 
Posteriormente  estas  vías  fueron  eliminadas  y  se  produjo  una  ordenación  del 
tráfico  en  un  único  sentido  y  un  nuevo  pavimento  por  lo  que  se  realizo  una 
importante mejora en el entorno de los comercios. 
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2.1.3  Breve biografía del autor del proyecto  
JOAQUIN MARIA ARNAU MIRAMON (1849-1906) 
Nacido en Valencia el 16 de marzo de 1849, ciudad en la que inicia sus estudios, 
ya que en 1869 ingresa en la escuela de arquitectura de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos, hasta 1870, cuando se ve obligado a continuar sus 
estudios en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid ya que en Valencia fue 
suprimida la enseñanza de arquitectura. 
Obtiene el titulo de arquitecto el 25 de abril de 1874 y en junio del mismo año es 
nombrado arquitecto de los “Lugares Píos de Santiago y Montserrat” en la ciudad 
de  Roma.  Su  estancia  en  Roma  le  permite  el  estudio  del  arte  clásico  y  un 
conocimiento de la arquitectura italiana del “Risorgimiento”. 
Tras un año en Roma regresa a Valencia y contrae matrimonio. Ese mismo año 
(1875) es nombrado arquitecto municipal del Ayuntamiento de Valencia. Junto a 
José  Calvo  Tomas  y  Luis  Ferreres  Soler    trabaja  durante  esos  años  en  la 
creación del nuevo Plan General de Valencia y el Proyecto de Ensanche, que fue 
aprobado en 1887. 
Tras  diez  años  de  servicio  renuncia  al  cargo  de  arquitecto  municipal  para 
dedicarse al ejercicio privado de su profesión. 
Su primera obra conocida en Valencia fue la reforma y restauración de la fachada 
norte de la iglesia del convento del Pie de la Cruz. 
En  1886  realizo  el  proyecto  de  un  gran  salón  para  el  reparto  de  raciones  de 
comida a las familias pobres, conocido hoy como el Salón de Racionistas. 
En 1887 realiza obras de restauración para las monjas de Jesús y María en el 
antiguo convento de Nuestra Señora del Socorro. 
 A partir de estos años comenzó su relación con la Condesa de Ripalda, que le 
encargo importantes obras, entre las que se encuentra el Palacio de  Ripalda, 
concebido como un chateau francés, con una perspectiva romántica no conocida 
en esta ciudad hasta el momento. Su construcción se sitúa entre los años 1889 y 
1891. 
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Salón de Racionistas, calle Blanquerias (1886)         Casa Peris, bajada de San Francisco (1886)(desaparecida)                                        
                                  
Palacio de Ripalda, la Alameda (1889) (desaparecida)           Pasaje de Ripalda, calle San Vicente (1889)           
                      
Casa Social del Circulo Valenciano, calle san Vicente (1896)(desaparecida)              Calle La Paz 26(1896) 
 
En 1893 fue nombrado académico de número de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos. 
Respecto  a  los  edificios  de  viviendas,  muestra  una  gran  predilección  por  los 
vanos rectangulares con embocaduras que imitan la sillería o arcos adintelados 
de  ladrillo,  con  decoración  sobria  y  abundante  uso  de  hierro  fundido  en  los 
balcones. 
Entre  sus  obras  privadas  más  representativas  se  encuentran,  en  orden 
cronológico; 
•  1883 
Reforma de la fachada de la Iglesia del Convento del Pie de la Cruz 
•  1886 
Salón de Racionistas en la calle Blanquerias 
Casa Peris en la Bajada de San Francisco (desaparecida) 
•  1887 
Reconstrucción de la Iglesia y Convento de Ntra. Sra. Del Socorro. 
•  1889 
Casa Palacio de la Condesa de Ripalda en la Alameda (desaparecida) 
Casa y Pasaje Ripalda entre la calle San Vicente y la calle de Moratín 
•  1891 
Casa Oliag en la calle San Vicente 
•  1896 
Casa  Social  del  Circulo  Valenciano,  entre  las calles  San  Vicente  de  la 
Chamorra y Vallet (desaparecida) 
Casa calle La Paz núm. 26  (edificio objeto de estudio) 
•  1900 
Ermita en el Camino Viejo de Torrente, hoy Iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de los Desamparados y San Isidro. 
Casa Rotgla, en la calle San Vicente (desaparecida) 
Casa Sancho, calle de la Paz 
•  1901 
Casa Merle, calle María de Molina (desaparecida) 
Ampliación de la Casa Verges (desaparecida) 
Asilo de Santo Domingo, en Villanueva de Castellón  
•  1903 
Palacio de Fuentehermosa, calle Caballeros 
Casa calle Colon, para sí mismo (desaparecida) 
Casa de Salvador Montón (desaparecida) 
Casa Montesinos (desaparecida) 
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Iglesia de San Isidro, camino viejo de Torrente (1900)                                  Casa Sancho, calle de la Paz (1900)                                                                          
  
 
Fachada Casa Verges (1901) (desaparecida)   
 
     
 
Palacio Fuentehermosa, calle Caballeros (1903)                                                    
 
 
 
 
•  1904 
Proyecto de Iglesia y convento de San Vicente Ferrer 
•  1906 
Instituto de Sordomudos y Ciegos 
Su fallecimiento tuvo lugar en Godella, donde pasaba temporadas de descanso 
durante los veranos. Falleció un 8 de septiembre de 1906 a los 57 años de edad. 
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Calle de la Paz, trazados anteriores  (M.J Teixidor de Otto)  
 
Proyecto de apertura de la calle de La Paz y regularización de la Plaza de la Reina.(Atlas Histórico de Ciudades 
Europeas) (1889) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.4  Edificio: estilo y entorno 
El edificio objeto de estudio se puede clasificar como un edificio del eclecticismo, 
el  edificio  en  cuestión  fue  construido  en  la  época  de  mayor  apogeo  de  esta 
variante arquitectónica. El eclecticismo arquitectónico, que surge de compaginar 
los  diferentes  estilos  arquitectónicos  de  la  historia,  varía  dependiendo  de  las 
inclinaciones a según qué estilo resulta el preferente del arquitecto. Por ello los 
edificios del eclecticismo presentan similitudes a la vez que son edificios únicos. 
Pese  a  todo,  no  se  trata  de  un  edificio  con  fachada  compuesta  de  grandes 
ornamentaciones  y remates vistosos, ya que los hay con fachadas mucho mas 
trabajadas que la estudiada. Tiene con una planta irregular y que no sigue ningún 
patrón, a pesar de ello, en la fachada recayente a la calle de la Paz se intenta 
mantener una simetría respecto al eje central del edificio, ayudado por los huecos 
de fachada y las ornamentaciones utilizadas en las decoraciones del edificio. En 
el  interior  del  edificio,  cada  una  de  las  plantas  presenta  una  altura  distinta, 
ninguna de ellas es igual a la anterior y por tanto son únicas. 
Respecto  al  entorno  en  el  que  se  ubica,  éste  se  creó  a  raíz  de  la  gran 
transformación  de  la  ciudad,  ya  que  a  mediados  del  siglo  XIX  se  dieron  los 
primeros pasos para la apertura de la que hoy es conocida como calle de la Paz. 
Se derribaron  varios conventos recayentes a la calle del Mar que impedían la 
prolongación de la calle. Se quería realizar un nuevo acceso a la calle de la Paz, 
centro de lujo en aquellos momentos. Pero a pesar de los proyectos presentados 
se  deduce  que  nunca  tuvo  proyecto  de  apertura  oficialmente  aprobado.  Sin 
embargo  la  alineación  propuesta  y  las  nuevas  construcciones  se  impusieron, 
generando así la calle que conocemos. 
Al abrirse la calle su importancia se acrecentó, debido a los nuevos y suntuosos 
edificios, la importante actividad comercial, el denso tráfico, las vías del tranvía y 
las aceras invadidas por las mesas de los cafés. En 1909 la construcción física 
de la calle se dio por acabada. 
La calle de la Paz se trata de un ejemplo único, que ha conseguido notoriedad 
por la calidad de las edificaciones y el conjunto homogéneo que forman, y que se 
ha logrado mantener en toda su integridad. 
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Planta baja                                                                                 Planta primera 
   
Planta segunda                                                                          Planta tercera 
   
Planta cuarta                                                                              Planta ático 
Documentación de plantas originales incluidas en el proyecto de reforma de 1991 
 
 
 
 
 
2.1.5  Estado original. Documentación de archivo 
El  edificio  se  encuentra  en  buen  estado  estructural.  En  lo  referente  a  la 
conservación de la fachada se puede observar, a pesar del mantenimiento, un 
mayor deterioro en la parte inferior de ésta, debido a que recibe de modo más 
directo la polución creada por los vehículos. 
La  búsqueda  de  documentación  del  edificio  comienza  en  el  Archivo  Histórico 
Municipal, en el encontramos la fachada y la sección inicial del proyecto, junto 
con la documentación que se realizo para obtener los permisos pertinentes para 
llevar a cabo  la construcción (situada en la siguiente pagina y transcrita). 
Para  obtener  documentación  referente  a  las  plantas  de  distribución  nos 
trasladamos  al  Archivo  Municipal  de  Urbanismo,  donde  entre  1988  y  1991  se 
lleva a cabo una reforma del edificio. En este Archivo encontramos información 
relevante sobre las plantas originales del edificio en el momento de la reforma y 
la propuesta de restauración realizada. En estas plantas encontramos una buena 
base para la realización de este proyecto. 
 
 
                                           Fachada proyecto original de 1896 
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Documentación proyecto original 1896 
 
Policía Urbana 
Don  Joaquín  Mº  Arnau  pide  permiso  para 
construir la casa nº 8 de la calle del Beato Juan 
de  Ribera,  recayente  a  la  de  la  Paz  de  D. 
Salvador Sancho. 
El  arquitecto  que  suscribe  ha  sido 
encargado por D. Salvador Sancho 
dueño  de  la  parte  de  la  casa  nº8 
calle del Beato Ribera restante de la 
expropiación  llevada  a  cabo  por  el 
Exmo Ayuntamiento de construir un 
edificio  cuya  fachada  debe 
sujetarse a las líneas de la calle de 
la Paz y cuyo diseño de alzado se 
acompaña  en  el  adjunto  plano,  y 
siendo  para  ello  necesaria  la 
competente autorización. 
Suplica  a  Ud.  Se  sirva  otorgada 
previos trámites procedentes y con 
arreglo  a  la  reglamentación  del 
Exmo. 
Valencia 19 enero 1896 
Examinado  por  el  que  suscribe  el 
adjunto proyecto de reedificación de 
la  casa  nº8  de  la  calle  del  Beato 
Juan de Ribera que ha de resultar 
recayente a la de la Paz, entiendo 
indicar  en  los  planos  las  debidas 
condiciones estéticas no viendo por 
lo  tanto  inconveniente  alguno  en 
que  se  autoricen  las  citadas  obras 
con  arreglo  a  los  planos 
presentados, alineación adjuntada y 
demás  prescripciones  de  Policía 
urbana. 
Por  el  impuesto  municipal  le 
corresponde  satisfacer  ciento 
quince pesetas. 
Valencia 1º Febrero 1896 
La  Sección  ha  examinado  este 
expediente  y  entiende  que  puede 
autorizar la licencia solicitada en los 
términos  que  propone  el  Exmo 
Arquitecto  municipal  en  el  informe 
que antecede. 
Lea  Comisión  mi  encargo  resolver 
la que mejor estime. 
El jefe de la Sección 
 
Comisión  de  Policía  urbana  12 
Febrero 1896. 
Vistos  los  informes  favorables 
emitidos  en  este  expediente,  la 
Comisión  acordó  elevar  dicha 
mención  al  Exmo  Ayuntamiento 
proporcionando  la  concesión  de  la 
licencia solicitada. 
El presidente 
Valencia 18 Febrero 1896 
Concedida  por  el  Exmo 
Ayuntamiento en sección del día de 
ayer  la  licencia  de  que  trata  este 
expediente  y  en  cumplimiento  del 
citado  acuerdo  se  autoriza  al 
Arquitecto D. Joaquín  María Arnau 
para  que  pueda  dirigir  la 
reconstrucción de la casa nº8 calle 
de Beato Juan de Ribera recayente 
a  la  de  la  Paz  de  D.  Salvador 
Sancho,  sujetándose  al  plano 
presentado  y  a  las  descripciones 
reglamentarias de Policía Urbana. 
El Alcalde. 
 
Pago la licencia adjuntada nº 444 EDIFICIO calle de LA PAZ, 26 (1896) 
Aparicio Muñoz, Raquel Paz 
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2.1.6  Evolución Histórica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Ampliación de la zona  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Ampliación de la zona    
 
 
NOBILIS AC REGIA CIVITA VALENTIE IN HISPANIA (Antonio Manceli) (1608) 
VALENTIA EDETARUM vulgo DEL CID, DELINEATA A Dre THOMA UINCENTIO TOSCA CONGR. ORIATORIS PREBYSTERO (Tomas Vicente Tosca Masco) (1738) 
LEYENDA 
            Entorno calle de la Paz 
            Trazado calle de la Paz EDIFICIO calle de LA PAZ, 26 (1896) 
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Ampliación de la zona 
 
 
 
 
 
Plano geométrico de la Plaza de Valencia y sus contornos con las obras de fortificación construidas en la actual época, levantado y dibujado por el Capitán del Rl. Cuerpo de Ingenieros Dn Franco. Cortes y 
Chacón, en virtud de Orden del Exmo. Sor Dn Luis Alexandro de Bassecoúrt Comandante Gral. este Exercito y Reyno (Francisco Cortes y Chacón, capitán del Real Cuerpo de Ingenieros) (1811) 
PROYECTO GENERAL DE ENSANCHE DE LA CIUDAD DE VALENCIA, formado de orden con su Exmo. Ayuntamiento por los arquitectos D. Sebastián Monleón, D. Antonio Sancho y D. Timoteo Calvo (Sebastián Monleón 
Estelles, Antonio Sancho Arango y Timoteo Calvo Ibarra) (1858) 
LEYENDA 
     Entorno calle de la Paz 
            Trazado calle de la Paz 
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Plano general 
 
 
Plano general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliación de la zona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliación de la zona 
  
 
 
 
Plano topográfico de la ciudad de Valencia (Cuerpo del Estado Mayor del Ejercito) (1883) 
Reforma Interior de Valencia (Federico Aymamí Faura) (1911) 
LEYENDA 
     Entorno calle de la Paz 
            Trazado calle de la Paz 
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En Valencia durante el siglo XIX y principios del siglo XX, la calle de la Paz ha 
sido  un  foco  de  la  vida  social  y  sede  de  las  familias  más  significativas  de 
Valencia. Esta situación se ve reflejada en dos de los aspectos más importantes; 
el comercio y el arquitectónico. 
A  nivel  comercial    porque  al  considerarse  una  zona  de  alto  nivel  social  y 
encontrarse en un núcleo influyente de la ciudad ejerce una gran atracción hacia 
los comerciantes para instalar sus negocios y tiendas como sastrerías y joyerías, 
instalando  más recientemente sociedades recreativas y agencias de viajes. A 
nivel arquitectónico, ya que la ostentación era necesario manifestarla, las familias 
optan por hacer muestra de esa ostentación a través de los edificios, adoptando 
el estilo de la época, como el modernismo y el eclecticismo. Convirtiéndose la 
calle de la Paz en una de las mejores muestra  de este estilo. 
La calle que hoy conocemos con el nombre de la calle de la Paz, como tantas 
otras,  ha  experimentado  con  el  paso  del    tiempo    una  serie  de  importantes 
transformaciones  y  mejoras.  Produciéndose  no  solo  un  cambio  en  el  aspecto 
urbano  de  la  misma,  sino  que  también  ha  sido  una  de  las  calles  que  más 
modificaciones ha tenido en su denominación. 
A día de hoy la conocemos como una calle tradicional, que conserva cierto aire 
señorial, pero que ya no desempeña un gran papel en la vida económica de la 
ciudad. 
Sin  embargo  a  finales  del  siglo  XIX  y  principios  del  siglo  XX,  además  de 
pertenecer a la zona más céntrica de Valencia era de las más representativas 
contando con una estructura socio-económica característica. 
La primera noticia de lo que hoy es la calle de la Paz es su mención en una 
deliberación del Consejo de la Ciudad un 10 de julio de 1465, en aquellos años la 
calle era conocida bajo el nombre de la calle “dels Caputxers” ya que en esa calle 
vivían los operarios que trabajaban en la fabricación de capuchas, ya que por 
aquella época existía la característica de agruparse por gremios. 
El aspecto primitivo de la vía era el de un callejón  estrecho que comenzaba en la 
Plaza de Santa Catalina, ampliada hoy con el nombre de la Plaza de la Reina, y 
no  rebasaba  la  actual  calle  de  Luis  Vives,  antiguamente  Soledad  y  mas 
antiguamente Ribelles. 
Otra de las denominaciones por la que también ha sido conocida la calle de la 
Paz ha sido como calle “dels Capllevats” este nombre aparece por primera vez en 
una escritura en junio de 1537. La tercera denominación  aplicada a esta vía y 
que alterno  durante algún tiempo con los anteriores es “Forn de la Ceca”. El 
cambio de nombre se debió al hecho de haberse instalado en ella la Casa Real 
de la Ceca, edificio donde se acuñaba la moneda. 
 
Fotografía  de  1895,  captada  desde  la 
calle, donde se observa la casa Sancho 
y con Santa Catalina de fondo. 
Fotografía de 1899 en la que se aprecian las 
vías del tranvía y los carros empleados para 
el transporte en la época. 
Imagen de 1905 captada desde el 
final de la calle y en altura con la 
vista de Santa Catalina de fondo. 
Fotografía  de  1912,  captada  en  dirección  a  la  glorieta,  y  se 
observa una mayor cantidad de toldos en las aceras, lo que indica 
un mayor comercio. EDIFICIO calle de LA PAZ, 26 (1896) 
Aparicio Muñoz, Raquel Paz 
 
 
    
                                                                                
   
 
Durante este largo periodo de tiempo  no constituyo una vía importante en la 
ciudad, dada su corta longitud y su estrechez. La única trascendencia venia por el 
hecho de encontrarse allí la Casa Real de la Ceca. 
A mediados del siglo XIX, en 1862, se da el primer paso para la apertura de la 
actual calle de la Paz y en 1868 se derriban varios conventos en la ciudad de 
Valencia, entre ellos los conventos de Santa Tecla y de San Cristóbal, recayentes 
a  la  calle  del  Mar  y  la  parte  posterior  recayente  a  la  calle  de  la  Paz  y  que 
impedían la prolongación de las calles inmediatas. A partir de entonces quedo 
proyectada la calle de la Paz. Se crea durante la época de cambio en la ciudad, 
cuando  esta  se  empezaba  a  industrializar.  Por  ello  esta  creada  con  una 
orientación  comercial,  esta  afecta  tanto  al  trazado  como  a  los  edificios 
construidos en ella. 
En  un  principio  se  proyecto  con  el  nombre  de  la  Revolución,  aludiendo  a  los 
sucesos de esas fechas. En los solares de los conventos demolidos se comenzó 
la edificación de casas particulares siguiendo el gusto artístico de la época. 
La primera noticia en la que se menciona a la calle con el nombre de calle de la 
Paz    viene  de  un  acuerdo  del  14  de  enero  de  1878,  el  ayuntamiento  decidió 
ponerle este nombre para conmemorar el final de la tercera guerra carlista. 
En 1899 se le denomina con el nombre de calle de Peris y Valero, antiguo alcalde 
de Valencia, bajo cuya influencia se habían llevado a cabo importantes obras de 
mejoras para la ciudad. 
En  1913  la  Comisión  de  Estadística  propuso  al  Ayuntamiento  restablecer  el 
antiguo nombre de calle de la Paz, para más tarde volver a denominarse calle 
Peris y Valero  y finalmente, en 1923 y ante la petición de los habitantes de la 
calle fue rotulada nuevamente con el nombre de calle de la Paz. 
Teniendo  en  cuenta  que  el  desarrollo  de  esta  calle  en  sentido  urbano  o 
longitudinal no comenzó hasta finales del siglo XIX, queda explicado el escaso 
porcentaje de población durante ese periodo. Tras el derribo de los conventos y 
otras edificaciones facilita la ampliación del número de viviendas y de habitantes. 
La importancia comercial que ha tenido la calle de la Paz empezó a manifestarse 
desde los primeros años del siglo XIX. Su destacado papel en el conjunto urbano 
de  Valencia  destaca  no  solo  con  comercios  de  diverso  tipo  sino  que  también 
Entidades  y  Sociedades  Recreativas,  entre  las  sociedades  cabe  destacar  la 
Sociedad  Valenciana  de  Agricultura  fundada  en  1859,  la  Real  Sociedad  de 
Cazadores  desaparecida  a  día  de  hoy,  el  Circulo  de  Bellas  Artes,  la  Liga  de 
Propietarios  de  Valencia  y  Provincia,  la  Sociedad  Aceitera  Española,  y  la 
Sociedad de Clases Pasivas. Contaba así mismo con varios hoteles y pensiones. 
 
Imagen de 1918, tomada a nivel 
de calle, donde se observa como 
convive  el  tráfico  rodado  con  el 
tranvía. 
Fotografía  de  1935,  captada 
desde  el  final  de  la  calle  y  en 
altura, por lo que se aprecia una 
buena  perspectiva  con  Santa 
catalina de fondo. 
Imagen  de  1950,  en  la  que  aparece  nuestro 
edificio (izquierda, logotipo de farmacia). En la 
imagen  se  aprecia  una  mayor  cantidad  de 
vehículos, debido a la mayor industrialización de 
la ciudad. EDIFICIO calle de LA PAZ, 26 (1896) 
Aparicio Muñoz, Raquel Paz 
 
 
 
Vuelo año 1980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A comienzos del siglo XX, con la instalación del servicio de tranvías la calle vio 
mejorada su actividad, pasando a convertirse en zona de enlace, en  1928 se 
amplió el servicio a cuatro líneas, completándose con la instalación de doble vía. 
Generando  de  este  modo  una  circulación  de  diferentes  tipos,  con  transportes 
colectivos, circulación peatonal y tráfico rodado.  
Este último tipo de circulación se vio aumentado más tarde por el proceso de 
urbanización, debido a la supresión de las vías del tranvía, la creación de un 
nuevo pavimento y la ordenación del tráfico en una sola dirección, desde la plaza 
de la Reina hacia la Glorieta. 
En  la  actualidad  el  tráfico  rodado  circula  también  en  una  sola  dirección,  pero 
variando el sentido de  esta, ya que es desde la Glorieta hacia la plaza de la 
Reina. 
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 EDIFICIO calle de LA PAZ, 26 (1896) 
Aparicio Muñoz, Raquel Paz 
 
 
Situación 
 
               Edificio objeto de estudio 
Emplazamiento 
 
 
 
2.2.1  Situación y emplazamiento 
 
Se trata de un edificio situado en la calle de la Paz nº 26, entre medianeras, pero 
que debido a su planta irregular también recae en la calle Cruz Nueva nº 8. 
 
La calle en la que se sitúa la fachada principal es la calle de la Paz, una calle muy 
transitada durante el día por ser una zona céntrica en la que se ubican muchos 
negocios, o por la que se discurre para acudir a muchos otros lugares. También 
se  trata  de  una  calle  muy  transitada  por  turistas  debido  a  su  emplazamiento 
céntrico y a lo que representa en la historia de Valencia. 
 
El edificio está situado en el Distrito de “Ciutat Vella”, en el Barrio de “La Xerea”, 
se trata de un barrio situado en el centro urbano de Valencia. 
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                  Imágenes del proyecto de reforma (1988-1991) 
 
 
2.2.2  Toma de datos del estado actual 
 
Durante la visita al Archivo Municipal de Urbanismo se recopilo diferente tipo de 
información, entre la documentación que encontramos, están los planos de las 
superficies construidas; los planos de  “estado actual” en el momento previo a 
realizar  la  reforma  (disponibles  en  el  punto  2.1.5)  donde  se  representa  la 
distribución  original  del  edificio  antes  de  realizar  la  reforma.  También 
encontramos los planos realizados para la reforma a llevar a cabo entre los años 
1988  y  1991.  Se  realizó  una  propuesta  de  restauración  en  el  año  1988  y 
posteriormente otra en 1991, llevándose a cabo la reforma propuesta en 1991, 
pero quedando registradas ambas propuestas en el archivo. 
 
La  modificación  más  notoria  esta  en  los  patios  de  luces  y  en  el  hueco  de 
ascensor. En cuanto al ascensor se practicó un hueco en todas las plantas junto 
a la caja de escalera para su colocación. 
 
En lo referente a los patios de luces aparece una curiosidad, ya que el edificio 
contaba con tres patios de luces que partían desde la planta primera, uno de los 
patios  de  luces  desaparece  en  todas  las  plantas,  dando  lugar  a  más  metros 
cuadrados por vivienda, ya que según los técnicos “carecía de sentido”. Otro de 
los patios de luces es ensanchado en la medida de lo que permite la estructura, 
pero  comienza  a  partir  de  la  planta  segunda,  en  vez  de  cómo  era  hasta  el 
momento de la planta primera.  El último  de los patios de luces se mantiene 
intacto  ya  que  según  palabras  de  los  técnicos  “…  al  no  ser  posible,  ni  por 
ubicación, ni estructuralmente hacerlo mayor.” (Imagen inferior). 
En la primera reforma planteada (1988) se proponía destinar la planta primera o 
entresuelo  a  oficinas,  destinando  las  plantas  segunda,  tercera,  cuarta  y  ático  
para  vivienda  por  planta.  En  la  reforma  propuesta  en  1991  se  mantiene  la 
propuesta de uso de las plantas primera o entresuelo, tercera, cuarta y ático, pero 
se cambia de uso la segunda planta destinando esta a oficinas, se añade un 
dosier justificando el cambio. 
Existe una disparidad respecto a los planos de planta baja, ya que son tres bajos 
y no dos como se indica en plano, ya que los bajos comerciales recayentes a la 
calle de la Paz no están conectados entre sí, ni con el bajo recayente a la calle 
Cruz Nueva, estando este ultimo en desuso ya que los ocupantes de los otros 
bajos desconocen su uso. 
Una de las curiosidades es que el apellido de la promotora (Marina Ferrandis 
Mallen) de la reforma coincide con el bufete de abogados (Ferrandis y asociados) 
existentes en la actualidad en las oficinas proyectadas. 
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Evolución del edificio desde el original al actual (y la propuesta no llevada a cabo de 1988) 
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
      Planta baja 
 
 
 
 
 
 
     Planta primera o entresuelo 
 
 
 
 
 
 
     Planta segunda 
 
 
 
 
 
                    
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Propuesta reforma 1988 (no ejecutado)  Proyecto original                                                                                             
Proyecto actual 
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        Planta tercera 
 
 
 
 
 
 
      Planta cuarta 
 
 
 
 
 
 
 
         Planta ático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto original                                                                                              Propuesta reforma 1988 (no ejecutado)  Proyecto actual 
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                    2.2.3  Plantas actuales 
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Fachada principal                                                          Fachada lateral 
                      
                                                     Detalle de coronación 
 
 
2.2.5  Reportaje fotográfico 
 
                  Balcón segunda planta 
 
 
    
            Balcón segunda planta                                           Detalle de fachada 
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Detalles varios 
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                      Detalle de la puerta 
 
 
                               Detalle del zaguán 
 
Detalle de la escalera 
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2.3.1  Estado del sistema estructural 
 
No sé a podido tener acceso a ningún tipo de información escrita de cómo está 
realizada la estructura, por lo tanto lo que hacemos es suponer la información, a 
través de los planos de distribución de los que disponemos, ya que en ellos se 
contemplan los pilares. Dado los conocimientos adquiridos a lo largo de estos 
años intuiremos  la distribución de los elementos estructurales. En cuanto a los 
materiales empleados, nos guiaremos por la época en la que fue construido el 
edificio y en algunos datos que encontramos en la memoria descriptiva realizada 
en la reforma realizada. 
 
Por la época y las dimensiones de los pilares podemos suponer que son pilares 
hechos a base de ladrillo macizo, ya que por la dimensión es casi inviable que 
sean pilares metálicos y que son llamados pilastras en algunos puntos, sobre los 
que apoyaran las vigas, que tal y como indica un párrafo de la memoria de la 
reforma son metálicas y de madera. 
 
Debido al grosor de los muros, sobretodo en algunos puntos, también se puede 
suponer que de forma perimetral exista un muro de carga. Se tiene en cuenta que 
en  planta  tipo  aparecen  “pilares”  que  no  están  el  planta  baja,  por  lo  que  se 
supone que no serán estructurales. 
 
Para ello y partiendo de la planta de distribución se  ha realizado un esquema 
estructural. Visible en la imagen de la derecha. 
 
Esquema estructural 
 
2.3.2  Cimentación y cerramientos 
 
Debido  a  que  desconocemos  las  características  del  terreno  realizamos  una 
hipótesis de posible cimentación. 
 
Desde  nuestra  perspectiva  planteamos  una  cimentación  realizada  mediante 
zapatas aisladas en la zona de los pilares o pilastras y una zapata corrida bajo 
muro de carga. Para que trabajen conjuntamente se ataran mediante vigas de 
atado y/o centradoras.  
 
El cerramiento en fachada se realiza  con bloque de piedra macizo de 40 cm de 
profundidad. Se puede observar este hecho tanto en zaguán como en la entrada 
de los bajos, ya que se observa que la piedra del exterior es la misma que la del 
interior, ya que es pieza única. Todo ello decorado a base de diversas molduras. 
En la zona de medianera se ha utilizado  ladrillo macizo cerámico de 12 cm con 
enlucido a ambas caras de 1,5 cm. 
 
 
     
Detalles del grosor de fachada 
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2.3.3  Cubiertas y red de saneamiento 
 
La  cubierta  del  edificio  está  resuelta  mediante  una  azotea  transitable 
convencional. Esta resuelta en tres paños distintos que evacuan en un sumidero 
enrasado  con  la  superficie  de  cubierta.  Aparentemente  está  resuelta  por 
pavimento de rasilla. 
 
La  cubierta  de  la  caja  de  la  escalera  está  resuelta  mediante  una  estructura 
inclinada metálica y acristalada para así proporcionar luz natural a la escalera. 
Esta desagua en la cubierta de terraza. 
La cubierta que cubre la sala de maquinas, del gas y la escalera de caracol que 
proviene de la planta ático está resuelta mediante una cubierta inclinada de teja. 
Esta desagua en la cubierta de terraza. 
 
En la planta de cubierta se evacuaran las aguas por los sumideros dispuestos en 
ella, pero al bajar a planta se observa alguna disparidad ya que la bajante que 
deben de llevar esas aguas desaparece. 
 
En la planta cubierta también se pueden observar las chimeneas de ventilación 
de las bajantes del saneamiento de las viviendas, que se mantienen en todas las 
plantas del edificio. 
                            
 
                                    Plano cubierta, estado actual (Documentación archivo urbanístico) 
 
 
 
 
 
 
2.3.4  Pavimentos y revestimientos 
 
 No  se  ha    podido    tener    acceso  a  las  viviendas,  por  ello  se  desconoce  los 
materiales de revestimientos y pavimentos, ya que  han podido variar con el paso 
del tiempo. 
 
Se tuvo acceso al zaguán donde se observo que el pavimento utilizado tanto para 
la planta como para la escalera era de mármol blanco. Como es un pavimento 
adecuado para viviendas y de calidad, es posible que sea el mismo pavimento en 
ellas. 
 
En cuanto a los revestimientos de las paredes, aparentemente están enlucidas de 
yeso y con acabados de pintura blanca.  
 
 
 
 
Pavimento de escalera y solado, mármol blanco 
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2.3.5  Elementos ornamentales de interés 
 
En  la  fachada  podemos  observar  distintos  elementos  ornamentales,  como  los 
pilares rectangulares con capiteles toscanos, circulares con capiteles corintios, 
balaustradas,  decoración  orgánica  en  balcones  metálicos,  un  frontón    o 
frontispicio  como  coronación  del  edificio,  pilares  de  doble  altura  con  capitel, 
haciendo  uso  del  orden  gigante,  remates  de  cornisas  y  bajo  balcón  y  mallas 
metálicas ornamentadas y decoradas como remate de carpintería. 
 
En  cuanto  a  los  elementos  ornamentales  interiores,  en  el  zaguán  se  puede  
observar un falso techo de escayola ornamentado y unos “pilares” decorativos 
adosados a la pared con capitel jónico y moldura perimetral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.6  Elementos constructivos singulares 
 
Como elementos constructivos de interés que a pesar de ser decorativos, podrían 
pasar por ellos, los pilares ornamentales de fachada, ya que por sus dimensiones 
causan un efecto de elemento estructural que sostiene el edificio. 
Creando la imagen de lo que podría ser un templo. 
 
 
 
El acceso a la cubierta del edificio está realizado mediante una escalera de 
caracol que comunica la vivienda de planta ático con cubierta 
         
Escalera en p. ático                 Escalera en p. cubierta 
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2.3.7  Particiones y carpinterías 
 
La puerta de acceso al zaguán del edificio es una puerta abatible de dos hojas, 
de  madera  de  nogal,  decorada  con  esmerada  ornamentación,  al  acceder  al 
zaguán, este dispone de una puerta abatible de dos hojas acristalada que da 
acceso a la escalera y al ascensor. Los bajos comerciales recayente a la calle de 
la  paz  utilizan  carpintería  metálica  lacada    cada  una  de  un  color.  El  bajo 
recayente a la calle de la Cruz Nueva está cubierto por una persiana metálica. 
 
Respecto a la carpintería del resto del edificio, los balcones recayentes a la calle 
de la Paz están compuestos por dos hojas abatibles acristaladas con travesaño 
superior, en todas las plantas. En cuanto al material, se trata de madera lacada 
en blanco. En la calle Cruz Nueva, se aplica la misma carpintería, exceptuando la 
planta primera o entresuelo, cuya carpintería está compuesta por cuatro hojas de 
las que las dos de los extremos son fijas y las dos centrales abatibles, también se 
trata de madera lacada en blanco.  
La carpintería utilizada en la escalera se trata de una carpintería con resistencia 
al fuego.  
 
En cuanto a las particiones según la memoria de restauración están realizadas 
con ladrillo macizo de 12cm de espesor con un enlucido de yeso a cada lado de 
la pared.  
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3.1.1  Estudio de la zonificación original y su evolución  
 
En  la  distribución  original,  sólo  podemos  intuir  cual  sería  partiendo  de  las 
particiones. Siendo todas las plantas en altura viviendas, se observa que existe 
una mayor cantidad de divisiones en planta, por lo que se puede suponer que 
existía  un  mayor  número  de  dormitorios,  quizás  diseñados  para  familias 
numerosas. 
 
En la actualidad,  al tratarse de una zona del casco antiguo, con gran repercusión 
comercial y residencial el edificio está dividido para dar servicio a ambos casos, 
por ello se emplean los bajos como locales comerciales abiertos al público y las 
plantas primera o entresuelo y segunda dedicadas a otro tipo de negocio que no 
requiere tanto transito de personal ajeno al negocio, ya que son oficinas. El resto 
de plantas (tercera, cuarta y ático) están destinadas a viviendas. 
 
El  acceso  a  las  viviendas  u  oficinas  se  realiza  a  través  de  una  escalera  con 
acceso directo a la vivienda u oficina, recayendo en ascensor a la propia caja de 
escalera. 
 
Hay una por planta. Siendo la distribución de la planta tercera y cuarta la misma y 
la del ático diferente. La sala de estar  y el comedor recayentes a la fachada 
principal, ya que desprende una mayor majestuosidad  y el dormitorio principal 
recayendo a la calle lateral, siendo las demás dependencias recayentes a patios 
de luces. 
 
Respecto a la distribución, al entrar en la vivienda hay un recibidor  que divide las 
zonas de día (sala de estar, comedor, cocina) de las dependencias de noche. Por 
ello a la hora de recibir visitas esta distribución permite acceder directamente a la 
sala de estar sin necesidad de hacer un recorrido por la vivienda. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2  Estudio de variaciones y posibilidades funcionales 
 
Al estar situado el edificio objeto de estudio en el casco histórico de la ciudad y en 
uno  de  los  núcleos  económicos  y  sociales  de  esta,  existen  gran  variedad  de 
tipologías para la conversión del edificio. 
Analicemos los diferentes usos posibles: 
•  Al  tratarse  de  uno  de  los  núcleos  económicos  de  Valencia,  el  edificio 
podría estar dedicado al uso administrativo.   
•  Por tratarse de un núcleo social podría estar su uso dedicado a: 
•  Viviendas de uso familiar, para personal de mayor nivel adquisitivo, 
al tratarse de una zona privilegiada. 
•  Uso hotelero, ya que se encuentra en una de las zonas más ricas 
arquitectónicamente y su situación en el centro histórico podría ser 
un gran atractivo para el turista. 
•  Comercio, por lo ya comentado, se encuentra en una magnifica 
situación, por lo que se podría colocar algún tipo de comercio con 
gran reclamo de la sociedad. 
•  Hostelería y restauración, ya que se encuentra en una maravillosa 
posición para realizar una parada degustativa en una de las zonas 
con mayor historia de Valencia. 
Por todo ello, existe gran variedad de posibilidades de uso. 
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3.1.3  Estudio por similitud de referentes arquitectónicos 
 
Al  tratarse  de  un  edificio  del  eclecticismo  en  el  que  cada  edificio  variaba 
dependiendo  de  los  estilos  arquitectónicos  que  le  resultaban  preferentes  al 
arquitecto, por ello es complicado encontrar edificios de gran similitud entre ellos. 
 
 
 
                                                                  Casa Sancho. Calle de la Paz 
 
 
La casa Sancho es obra del mismo arquitecto que nuestro edificio, descartando el 
torreón que se encuentra en la esquina del edificio, entre las similitudes que se 
aprecian  están  la  balaustrada  ornamental  de  la  planta  segunda  que  abarca 
distintos ventanales, la da la planta tercera, con las mismas dimensiones que la 
anterior pero metálica y en la planta superior dividiendo ya este balcón central en 
tras balcones, al igual que en nuestro edificio. La simetría central respecto a un 
eje central (exceptuando el torreón) y la coronación del edificio con un elemento 
central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otras variantes con similitudes como la simetría de fachada respecto a un eje 
central y la coronación del edificio con un elemento centrado y sobresaliente. 
 
 
Edificio Odriozola 
 
 
Edificio de Vigo (con carpintería más actual) 
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Entre las construcciones históricas encontramos algún tipo de similitud entre la 
tipología de templo con sustentación de columna   
 
 
 
 
 
 
 
Las columnas que simulan la sujeción de la parte superior, con remate triangular 
tipo frontón  o frontispicio,  como se  empleaba en  las  construcciones  del  orden 
clásico.  
 
 
 
 
 
3.1.4  Posibilidades de uso. Programa de necesidades 
 
Teniendo en cuenta que nuestro trabajo a realizar una rehabilitación o reforma del 
edificio sin considerar  las necesidades de un sólo individuo o una unidad familiar 
como  suele  ser  el  caso.  Intentaremos  realizar  una  distribución  acorde  a  las 
necesidades de la sociedad actual. 
 
Por ello las plantas de viviendas estarán adecuadas a una familia no numerosa, 
con un nivel adquisitivo medio-alto, asiduo al centro histórico o trabajador de la 
zona.  Variando  así  la  distribución  actual  en  la  que  predominaban  los  grandes 
espacios. 
 
En cuanto a los bajos comerciales  se prevé que su uso sea de necesidad para la 
zona en la que está ubicado, y de utilidad, aparte de que genere expectativa entre 
los transeúntes. 
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3.2.1  Uso propuesto. Condicionantes y viabilidad  
 
En  lo  referente  al  uso  propuesto  de  los  bajos  comerciales  se  ha  decidido 
mantener la farmacia, ya que tras una pequeña investigación se confirmo que la 
farmacia lleva en ese emplazamiento desde finales de 1800, teniendo en cuenta 
que  el  edificio  data  de  1896,  hemos  considerado  que  puede  tratarse  de  una 
farmacia con gran historia por lo que se decide mantenerla. Pero para ello le 
realizamos  unas  modificaciones  en  planta,  ya  que  al  crear  accesibilidad  al 
ascensor en el zaguán pierde zona de almacén, y que al visitar el interior de la 
farmacia se nos informa de que el laboratorio de la misma se encuentra en el 
edificio medianero por la parte trasera del edificio abriendo en la medianera una 
abertura del tamaño de una puerta.  
Como el bajo comercial recayente a la calle Cruz Nueva, se encuentra en desuso 
o uso desconocido se propone unirlos y crear en esa zona el laboratorio de la 
farmacia, mientras que la zona intermedia entre el laboratorio y la farmacia se 
empleara como almacenamiento. 
El otro bajo comercial cuyo uso actual (y reciente) es de tipo esotérico y tatuajes 
se propone un cambio de uso. La propuesta consiste en realizar una cafetería de 
paso ya que se trata de una calle con mucho tránsito peatonal y teniendo en 
cuenta  las  costumbres  españolas  en  lo  referente  a  la  alimentación  a  media 
mañana o media tarde, se prevé que sea  de un uso frecuente. Al tratarse de una 
cafetería  de  paso  no  cuenta  con  grandes  dimensiones,  pero  dispone  de  una 
pocas mesas para los clientes y unos aseos. Como pequeño almacenamiento se 
propone el uso del espacio bajo la escalera del zaguán. 
 
En lo referente a las oficinas que actualmente se encuentran en la planta primera 
o  entresuelo  y  planta  segunda,  se  decide  eliminarlas,  añadiendo  la  planta 
segunda a tipología de viviendas. 
Mientras  la  planta  primera  o  entresuelo  va  a  convertirse  en  un  “Bed  and 
Breakfast” esto en una nueva versión de hotel con solo alojamiento y desayuno 
importado de Gran Bretaña pero con un gran apogeo en muchas ciudades, entre 
ellas  Valencia.  Consiste  en  crear  de  una  vivienda  de  grandes  dimensiones  (± 
200m
2)  habitaciones  con  baño  privado,  como  es  nuestro  caso,  o  con  baño 
compartido (se descarto esto último para crear mayor privacidad) y una cocina y 
salita o sala de estar para el desayuno. Por ello, se han creado seis habitaciones 
dobles  con  baño  privado  cada  una  de  ellas,  y  un  espacio  común  como  es  la 
cocina y la salita de desayuno. Ésta última recayente a la calle de la Paz para así 
aprovechar la situación del edificio. En dos de las habitaciones se ha colocado 
una puerta que podría cerrarse dando intimidad a esas dos habitaciones en el 
caso de que se alojara una familia. En la entrada se ha creado un espacio de 
recepción  con  un  aseo  para  la  persona  encargada  de  la  recepción  de  los 
huéspedes 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a las viviendas, en el estado actual encontrábamos vivienda por planta. 
Debido  a  que  en  la  actualidad  los  pisos  no  tienen  tan  grandes  dimensiones, 
hemos  creado  dos  viviendas  por  planta,  exceptuando  el  ático  en  el  que 
mantenemos una única vivienda.  
Para crear el acceso a planta se ha cambiado la dirección de salida de la puerta 
del ascensor, creando accesibilidad en planta baja y desembarcando en planta 
tipo en un rellano de nueva creación y no en la escalera, ya que las dimensiones 
de la puerta no cumplen en la actualidad. 
Se ha vuelto a los orígenes en lo referente a  los patios de luces, ya que en el 
estado original todos estos partían de planta primera y en el estado actual se 
encuentra uno de los patios de luces a  desaparecido (sigue desaparecido) y el 
otro patio de luces  en la actualidad parte de planta segunda, en este último caso, 
se hace que el patio  vuelva a partir desde planta primera. Para así dotar de luz a 
la planta primera. 
Las plantas segunda, tercera y cuarta serán planta tipo, en la que habrá vivienda 
tipo A y vivienda tipo B, la del ático será la vivienda tipo C. 
La vivienda tipo A dispone de dos habitaciones dobles, una habitación individual, 
tres baños, un aseo, una cocina y un salón comedor. 
La vivienda tipo B dispone de dos habitaciones dobles, dos baños, un aseo, una 
zona de estudio, la cocina, paso y un salón comedor. 
La vivienda tipo C dispone de una habitación doble, una habitación doble con 
vestidor, dos baños, un aseo, una cocina, un salón comedor salita y dos terrazas. 
 
En cuanto a cubierta se mantiene el acceso privado a esta desde el ático por una 
escalera de caracol realizada en la reforma (1991) pero se crea acceso desde la 
escalera del edificio a cubierta ya que esta escalera ya llegaba a cubierta para 
tener acceso a la sala de maquinas. 
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3.2.2  Conceptos, diagramación y bocetos previos 
 
Previamente  al  diseño  definitivo  de  la  propuesta  de  rehabilitación  se  realiza  a 
lápiz diversos bocetos y propuestas para llegar hasta la definitiva. 
 
En un principio se procede a dibujar en el programa informático la estructura, con 
la  escalera,  los  patios  de  luces  y  todo  lo  relevante  a  la  hora  de  una  nueva 
distribución. En mi caso procedí a la realización de una malla de 1x1metros de 
forma que actuasen de guía a la hora del diseño. 
 
Entre los bocetos diseñados se encuentran: 
 
Primer boceto 
 
 
Intento de realizar tres apartamentos por planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, la distribución definitiva, surgió una vez se estaba realizando 
la  planta  en  ordenador  ya  que  se  podía  tener  mayor  conciencia  de  las 
dimensiones. Aunque todos los bocetos previos ayudaron a ello. 
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3.2.3  Zonificación. Relaciones de comunicación 
 
En este apartado se explica de forma más visual la utilización del espacio. Por 
ello se realizan las zonificaciones, con ellas se crean las divisiones según uso de 
cada una de las divisiones de planta, por ello las cocinas, los baños y los aseos 
serán  zonas  húmedas;  los  dormitorios,  zonas  de  descanso  y  los  salones, 
comedores o salitas, zonas de estar. 
Mediante este apartado se pretende que de un primer impacto queden claras las 
zonas dedicadas a cada uso. 
Esto se explica mediante unos planos, para ello se adjuntan a continuación los 
planos que indican los tipos de viviendas. 
 
 
 
Planta tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta ático 
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3.2.4  Distribución y justificación de usos 
 
De las viviendas: 
 
La distribución de la planta tipo de vivienda a resultado laboriosa, marcada por la 
dificultad  de  la  singularidad  de  la  planta,  debido  a  la  estrechez  de  la  parte 
recayente a la calle Cruz Nueva y al largo pasillo imposible de evitar. 
 
Por  ello  hay  dos  tipos  muy  diferenciados  de  vivienda,  la  vivienda  tipo  A  y  la 
vivienda tipo B. La vivienda tipo C corresponde al ático.  
 
En la vivienda tipo A, recayente a la calle de la Paz, nos encontramos un espacio 
más cuadriculado, lo que nos permite realizar una distribución más abierta, con 
comunicaciones más directas entre las estancias. Esta vivienda consta de dos 
dormitorios dobles con baño incluido, un dormitorio individual con baño incluido, 
un  aseo,  una  cocina  y  un  salón-comedor.  Al  acceder  a  la  vivienda,  tras  un 
pequeño paso, nos encontramos con el salón-comedor, desde el que se tiene 
acceso a todas las dependencias. Los dormitorios cuentan todos con baño para 
así crear un entorno más personal, por ello en el exterior hay un aseo para uso 
general y personal externo a la vivienda. 
 
La vivienda tipo B recae a la calle lateral, en esta caso se trata de una superficie 
alargada, por ello las comunicaciones entre estancias son más largas y menos 
directas. Esta vivienda cuenta con dos dormitorios dobles con baño incluido, una 
salita,  una  cocina,  un  aseo  y  un  salón-comedor.  Al  entrar  accedemos  a  un 
recibidor que nos lleva directamente a una salita creada a para zona de estudio o 
recibir  visitas,  desde  el  recibidor  parte  un  pasillo  del  cual  en    una  dirección 
encontramos la zona de noche o de descaso (dormitorios), mientras que en la 
otra se encuentran la cocina, el salón-comedor y el aseo. 
 
La vivienda tipo C se encuentra en el ático, dispone de dos dormitorios dobles 
con baño incluido, un aseo, una cocina, un salón-comedor-salita y dos terrazas. 
El dormitorio principal dispone de una zona previa de vestidor creada para mayor 
libertad en la circulación por el dormitorio sin perjudicar a la otra persona. 
 
En los baños de las viviendas se ha omitido el bidé, ya que tras una investigación 
se ha llegado a la conclusión de que en la actualidad carece de uso ya que se 
está eliminando de los baños que si lo tenían porque era usado para dejar la ropa 
sucia, revistar, lavar ropa…, todo menos su uso propuesto, por ello se decide no 
incluirlo en su diseño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bajos comerciales y planta primera (negocios): 
 
De  los  bajos  comerciales  se  comienza  a  hablar  en  el  punto  3.2.1,  donde  se 
explica el uso dado a cada uno de los bajos.  
 
En la farmacia, se le  añade el bajo recayente a la calle lateral, como  no  va ha 
ser  un  espacio  abierto  al  público  se  decide  ubicar  en  él  el  laboratorio  de  la 
farmacia. La zona de almacenamiento se  dispone en la zona intermedia, entre la 
farmacia  y  el  laboratorio  de  esta.  Al  entrar  a  la  farmacia,  se  dispone  de  un 
espacio con estanterías para disponer en ella los suministros sanitarios que se 
venden en una farmacia (jabón, cremas,…) desde donde será visible a través de 
una estantería la zona de estanterías dedicadas a los medicamentos con mas 
uso y salida en el mercado. 
 
La  cafetería  está  situada  en  el  otro  bajo,  de  pequeñas  dimensiones.  Se  ha 
aprovechado la zona bajo escalera del edificio como almacén, dispone de una 
cafetera de hostelería, heladera, fregadero, lavavajillas, estanterías para la vajilla, 
aseos y unas mesas para los clientes. 
 
La planta primera, dedicada al Bed &  Breakfast, se ha diseñado creando una 
zona de recepción, con un aseo para el trabajador, desde donde los huéspedes 
son  guiados  a  sus  habitaciones.  Todas  las  habitaciones  disponen  de  baño 
privado  y  de  luz  y  ventilación  natural,  la  cocina  creada  para  que  los  clientes 
dispongan  del  desayuno  recae  a  uno  de  los  patios  de  luces.  La  zona  para 
disfrutar del desayuno da a la calle principal, para así poder disfrutar de la calle 
en la que se encuentra emplazado. 
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3.2.5  Estructura y sus posibles modificaciones 
 
En lo referente a la estructura, las modificaciones han sido pocas. 
Se ha realizado una apertura en el forjado de planta segunda para hacer partir el 
patio de luces desde la planta primera, con la finalidad de dotar de luz a esta 
planta. 
En planta cubierta se ha creado una pequeña escalera para tener acceso libre a 
los  vecinos  a  cubierta.  Ya  que  la  escalera  del  edificio  llega  hasta  la  sala  de 
maquinas, previamente al acceso de esta se ha creado la salida a cubierta. Al 
estar la sala de maquinas 1m sobre la planta de cubierta se ha tenido que crear 
esta escalera para poder acceder a esta. 
También  se  ha  modificado,  al  crear  accesibilidad  al  ascensor,  el  forjado  de 
descansillo de planta baja, anterior a la escalera del general.  
 
 
Planta primera actual (sin patio de luces) 
 
 
Planta primera propuesta (con patio de luces) 
 
 
 
Actual                                           Propuesta 
3D explicativo de los huecos de patios de luces y escaleras 
 
 
 
 
Cubierta actual (sin escalera comunitaria a cubierta) 
 
Cubierta propuesta (con escalera) 
 
 
 
Esquema estructural 
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3.2.6  Instalaciones. Saneamiento, climatización, etc. 
 
Saneamiento; El saneamiento del edificio se realizara de forma separativa, las 
bajantes de aguas residuales terminaran en cubierta a la altura correspondiente 
cada una de ellas dependiendo de su situación, culminaran con una chimenea 
que será la encargada de la ventilación de estas bajantes. Las bajantes de aguas 
pluviales recogerán el agua en cubierta a través de los sumideros. Una vez en 
planta  baja,  por  el  falso  techo,  mediante  colectores  se  guiaran  las  aguas 
residuales y pluviales, cada una con su respectiva red, hasta la acometida de 
situada en la calle. Estos colectores llevaran una pendiente del 2%. 
 
Fontanería; La instalación de fontanería partirá de la planta baja donde ubicados 
en un armario se dispondrá el cuadro de contadores, ascendiendo a planta tipo a 
través  de  los  patios  de  luces.  Una  vez  en  planta  se  planteara  la  red  de 
distribución hasta los puntos de consumo. 
 
Climatización;  Las  maquinas  de  condensación  del  aire  acondicionado  se 
dispondrán  en  cubierta  en  una  zona  destinadas  a  ella.  Una  vez  en  planta  la 
distribución  de los conductos discurrirá por el falso techo proyectando el aire en 
los espacios a través de las rejillas dispuestas a la entrada de las dependencias. 
 
Electricidad; La instalación eléctrica se realiza desde la acometida situada en la 
calle, los contadores irán colocados en un armario ubicado en la zona del zaguán. 
Se  distribuye  de  forma  vertical  hacia  las  viviendas  donde  ya  se  realiza  la 
distribución hacia los puntos de uso. 
 
A continuación se adjuntan los planos de planta primera (B & B), planta tipo y 
planta ático con las instalaciones de forma esquemática. 
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3.2.7  Selección de mobiliario, sanitarios, iluminación,… 
 
Mobiliario Bed & Breakfast; 
 
La cocina del Bed & Breakfast está diseñada con los marcos de los armarios en 
madera de pino y los paneles de vidrio transparente; y los cajones de madera de 
pino. Este diseño es debido a que las personas que van a tener acceso a ellos no 
están familiarizados  con  la  localización  de  los  utensilios  y  el  panel  acristalado 
facilita la visión de ellos. La encimera es de mármol negro. 
 
 
 
 
 
Los baños del Bed & Breakfast  constan de wc, lavabo con armariada inferior y 
ducha,  la  ducha  está  adaptada  a  las  dimensiones  del  baño.  El  lavabo  con 
armariada  tiene  una  altura  de  0,90m  es  de  madera  de  pino  y  el  lavabo  de 
porcelana blanca, el wc tiene una altura de 0,60m y es de porcelana blanca, la 
ducha  de  diversa  dimensión  en  planta  dependiendo  del  baño  y  una  altura  de 
2,10m, tiene el plato de porcelana blanca y mampara de vidrio. La grifería es de 
acero inoxidable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se  disponen  cuatro  mesas  con  dos  sillas  cada  una  en  la  zona  de  desayuno. 
Estas mesas tiene un pie de acero inoxidable y tablero de cristal, con un diámetro 
de 0,60m y una altura de 0,75m. Las sillas combinan con las mesas utilizando el 
material de acero inoxidable en las patas y piel blanca como material del asiento 
y respaldo, este último presenta una curvatura para adaptarse a la espalda, tiene 
una altura de 0,48m. 
 
     
 
 
El diseño del mobiliario del dormitorio es propio, se ha creado un cabezal curvado 
con unos tableros ejerciendo de mesitas para evitar el olvido de cualquier objeto 
personal, siendo todo de madera de pino, la altura del cabezal es de 1,20m, la de 
las mesitas de 0,5m y la altura de la cama de 0,45m y su anchura de 1,50m. Los 
armarios empotrados tendrán el marco de madera de pino y el panel de la puerta 
de  vidrio,  para  tener  visibles  los  objetos  personales  y  que  a  la  marcha  los 
huéspedes no tengan olvidos. 
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En recepción se dispone un tablero en esquina, de diseño propio para crear el 
mueble de recepción, este carece de cajones, ejerciendo ese papel un tablero 
inferior,  para  que  se  encuentre  todo  mas  disponible.  La  silla  cuenta  con  un 
soporte  de  diseño  único  como  pata  de  la  silla,  es  de  acero  inoxidable  y  la 
superficie del sillón de piel blanca. 
 
 
Iluminación; La iluminación de los dormitorios será igual en todos, este será un 
plafón  de  diseño  de  aluminio,  cuyas  luminarias  son  esferas  de  cristal  blanco, 
modelo "Cocoon 0126". En la cocina se dispone una lámpara colgante de diseño 
de  aluminio,  con  cuatro  focos  halógenos  orientables.  El  en  vestíbulo  y  zona 
común van unos halógenos empotrados no orientables. 
 
 
Dormitorio                          Cocina                      Vestíbulo y zona común 
 
 
Pavimento, será de parquet de madera de pino horizontal en toda la planta, para 
aportar una sensación de calidez. Mientras que en las zonas húmedas ira un gres 
porcelanico de un tono marfil. 
 
   
General                              Zonas húmedas 
 
 
 
 
 
 
Alicatados;  en  los  baños  el  alicatado  empleado  simula  las  pompas  de  jabón, 
modelo  "Bubbles"  de  Evit  en  tonalidad  verde.  En  la  cocina  el  alicatado  esta 
realizado con mini-azulejos en diversas tonalidades de naranjas. 
   
Baños                                              Cocina 
 
 
Mobiliario cafetería; 
 
La  cafetería  dispone  para  que  los  clientes  tomen  asiento  de  mesas  de  acero 
inoxidable con pie redondo y tablero acristalado, con una altura de 0,70m y un 
diámetro de 0,60m, acompañadas de sillas de patas de acero inoxidable y asiento 
y respaldo de pvc blanco, con una altura de 0,45m. 
 
 
El  mobiliario  de  almacenaje  de  utensilios  será  de  madera  de  pino  y  estará 
conformado por una pequeña armariada y unas estanterías. 
 
Iluminación;  en  las  paredes  del  local  van  dispuestos  unos  apliques  mural  de 
aluminio con dos lámparas en su interior enfocadas hacia arriba y hacia abajo, en 
el techo del local hay halógenos empotrados orientables de 50 W de potencia. 
 
 
En paredes                                     En techo 
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Mobiliario farmacia; 
  
La farmacia tiene en el interior grandes estanterías y cajoneras donde almacenar 
los productos y en la zona de entrada estanterías donde exponer el producto. El 
mostrador  está  diseñado  para  que  el  dependiente  pueda  almacenar  bajo  el 
mostrador material y el cliente pueda apoyar el, bolso, recetas,…sin ocupar el 
mostrador. El laboratorio dispone de armariadas para almacenar los materiales 
necesarios para los productos a fabricar y dos fregaderos . Todo el mobiliario de 
la farmacia está diseñado en madera de nogal, aportando un diseño nuevo al 
mobiliario, pero respetando la tonalidad de la madera que hay actualmente. 
 
 
Mobiliario vivienda tipo; 
 
La  cocina  de  la  vivienda  tipo  está  diseñada  con  madera  de  vengue,  con 
armariada  inferior  y  superior  de  paneles  opacos  de  madera  y  cajones,  la 
encimera es de mármol negro para contrastar con el blanco del pavimento y el 
fregadero de aluminio. 
 
 
 
El alicatado empleado en la cocina será de azulejos de 60 x 20 de color crema 
marfil, el pavimento de gres será del mismo tono. 
 
 
 
 
 
 
En los baños de la vivienda tipo existen dos tipologías. El baño principal dispone 
de bañera y el resto de habitaciones disponen de una ducha de 90 x 90 cm. baño. 
El lavabo con armariada tiene una altura de 0,90m es de madera de vengue y el 
lavabo de porcelana blanca, el wc tiene una altura de 0,60m y es de porcelana 
blanca, la bañera de 1,60m de largaría y 0,65m de ancho. La grifería es de acero 
inoxidable. 
 
 
 
El alicatado empleado en los baños está compuesto por azulejo de 60 x 20 cm 
formado por azulejos de menor tamaño y de diversas tonalidades de morado. El 
pavimento de gres será del mismo tono que el de la cocina (color crema). 
 
 
 
El  mobiliario  del  salón-comedor  está  compuesto  por  la  mesa  del  comedor 
acompañada por sillas de diseño de respaldo alto con rejilla realizadas en madera 
de vengue. 
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Los  sofás  y  sillones  de  estructura  de  acero  cromado  y  tapizado  con  de  piel 
blanca. Diseño de le Corbusier. 
 
 
 
En el ático al disponer de mayor espacio se ha creado una zona de estar en la 
que  se  utiliza  una  mesa  cuadrada  de  0,70x0,70m  y  una  altura  de  0,45m  de 
tablero de cristal y patas de acero inoxidable. Los sillones, de baja altura, tienen 
las patas de acero y esta tapizado de piel blanca, tiene 0,40m de altura 
. 
 
 
En el salón-comedor de las viviendas se adaptan unas estanterías modulares de 
madera de vengue colocadas de forma que el escalonamiento de este haga ver 
un  espacio  amplio.  Estas  estanterías  disponen  de  fondo  posterior  según  la 
situación y el uso para el que esté dispuesto. 
 
 
 
 
 
El mobiliario de los dormitorios ha sido creado a medida para ellos, tanto en el 
dormitorio principal como en el dormitorio doble y sencillo. Se trata de un cabezal 
creado para poder colocar en él un libro, un tablet,.. una vez se va a dormir la 
persona. El diseño del dormitorio principal es de animal print, mientras que el del 
dormitorio doble es más sobrio, con líneas más claras. La madera empleada en 
este mobiliario es la madera de vengue. 
 
 
 
 
El pavimento utilizado en toda la vivienda es mármol blanco de 30 x 30 cm. 
 
El mobiliario ha sido seleccionado en su gran mayoría siguiendo líneas sencillas y 
modernas  y de materiales suaves. La intención de esta selección ha sido para 
contrastar con  la madera elegida para el mobiliario de la vivienda tipo (madera 
vengue), para crear con el propio mobiliario luz y sombra. 
 
La iluminación de la vivienda sigue el estilo del mobiliario, la mayor parte de la 
iluminación  corre  a  cargo  de  Santiago  Sevillano  para  Mantra,  son  creaciones 
realizadas con el propósito de contribuir con el medio ambiente, fabricadas en su 
gran  mayoría  con  policarbonato  óptico  de  última  generación.  Estos  diseños 
utilizan  el  mínimo  material  posible  para  crear  una  máxima  modulación.  En  su 
diseño no se han utilizado ningún tipo de tornillo para fijar el material, ya que la 
plasticidad de este permite su desmontaje para sustituir la fuente de luz. Utiliza 
fuentes de luz de 15w de bajo consumo 
 
     
Comedor                                      Salón 
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Dormitorio principal               Dormitorio doble               Dormitorio individual 
 
La iluminación de la cocina dependerá de un plafón de aluminio y cristal blanco 
de forma  abstracta que  ira  dispuesto  en  el  centro  de  la  cocina,  en  su  interior 
dispone de cuatro lámparas, una en cada extremo. Diseño de Josep Patsí. 
 
 
 
En los baños de dispondrá de un plafón estanco de aluminio y metacrilato, con 
dos lámparas en su interior. 
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Nombre Puerta V Hueco Rombo 15 V Practicable Doble 15 V Practicable Doble 15 V Practicable Doble 15 V Practicable Doble 15 V Practicable Doble 15 V Practicable Doble 15 V Practicable Doble 15 V Practicable Doble 15 V Practicable Doble 15 V Practicable Doble 15 V Practicable Doble 15 V Practicable Doble 15 V Practicable Doble 15 V Practicable Doble 15
Cantidad 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
A Número Estancia
Tamaño A x H 0,050x0,050 1,500x1,300 1,500x2,300 1,500x2,300 2,000x3,100 1,200x1,200 1,200x1,200 1,200x3,100 1,500x2,100 1,600x1,200 1,600x1,200 2,000x2,900 1,200x1,500 1,200x1,500 1,417x3,100
Orientación I D I D I I D I D I D I I D
Altura Antepecho Puerta 0,300 0,900 0,050 0,050 0,100 0,900 0,900 0,050 0,100 0,900 0,900 0,100 0,900 0,900 0,050
Altura Dintel Puerta 0,350 2,200 2,350 2,350 3,200 2,100 2,100 3,150 2,200 2,100 2,100 3,000 2,400 2,400 3,150
Símbolo 2D
Vista Frontal 3D
Lista Puertas
Nombre Puerta V Practicable Doble 15 V Practicable Doble 15 V Practicable Doble 15 V Practicable Doble 15 V Practicable Doble 15 V Practicable Doble 15 V Practicable Doble 15 V Practicable Doble 15 V1 15 V1 15 V1 15 V3 15 V3 15 V3 15 V3 15
Cantidad 3 3 4 4 6 6 7 12 1 1 2 1 1 2 2
A Número Estancia
Tamaño A x H 1,600x1,500 1,600x1,500 1,200x2,900 1,400x1,200 1,400x1,500 1,417x2,900 1,000x1,200 1,000x1,500 2,168x3,600 2,168x3,600 0,450x1,500 2,100x1,700 2,576x2,100 1,927x1,700 2,000x1,700
Orientación D I D I I D D D D I D D D D D
Altura Antepecho Puerta 0,900 0,900 0,050 0,900 0,900 0,050 0,900 0,900 0,000 0,000 0,900 0,050 0,100 0,050 0,050
Altura Dintel Puerta 2,400 2,400 2,950 2,100 2,400 2,950 2,100 2,400 3,600 3,600 2,400 1,750 2,200 1,750 1,750
Símbolo 2D
Vista Frontal 3D
Lista Puertas
Nombre Puerta Guardarropa Empotrado 15 Guardarropa Empotrado 15 Guardarropa Empotrado 15 Guardarropa Empotrado 15 Guardarropa Empotrado 15 Guardarropa Empotrado 15 Guardarropa Empotrado 15 Guardarropa Empotrado 15 Guardarropa Empotrado 15 Guardarropa Empotrado 15 Guardarropa Empotrado 15 Guardarropa Empotrado 15 Guardarropa Empotrado 15 Guardarropa Empotrado 15 Guardarropa Empotrado 15
Cantidad 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4
A Número Estancia
Tamaño A x H 0,756x2,100 1,060x2,100 1,361x2,100 1,428x2,100 1,513x2,100 1,597x2,100 0,720x2,100 0,800x2,100 1,112x2,100 1,450x2,100 1,476x2,100 1,580x2,100 0,760x2,100 1,104x2,100 1,510x2,100
Orientación
Altura Antepecho Puerta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Altura Dintel Puerta 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100
Símbolo 2D
Vista Frontal 3D
Lista Puertas
Nombre Puerta Guardarropa Empotrado 15 P Corredera 1 Tarja Relieve 15 P Corredera 1 Tarja Relieve 15 P1 15 P1 15 P1 15 P1 15 P1 15 P1 15 P1 15 P1 Garaje 2 15 P1 Plegable 15 P2 15 puerta de entrada puerta de entrada
Cantidad 8 1 1 1 4 7 11 13 17 25 1 1 1 1 1
A Número Estancia
Tamaño A x H 1,680x2,100 2,100x3,600 2,153x3,600 0,800x2,200 0,900x2,100 0,900x2,100 0,800x2,100 0,700x2,100 0,700x2,100 0,800x2,100 3,122x3,000 0,800x2,100 2,100x2,500 1,246x3,600 1,246x3,600
Orientación I D I I D I I D D D D I I
Altura Antepecho Puerta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 -0,050 -0,050
Altura Dintel Puerta 2,100 3,600 3,600 2,200 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 3,050 2,100 2,500 3,550 3,550
Símbolo 2D
Vista Frontal 3D
Lista Puertas
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6. CONCLUSIONES                   
La  calle  de  la  Paz  tiene  unos  antecedentes  históricos  y  un  entorno  de  vital 
importancia, donde es importante conocer el entorno arquitectónico y poder, a 
través de él, adaptar los espacios existentes al nivel de confort de la actualidad, 
respetando las características del edificio y su grado de protección, ya que se 
trata  de  un  edificio  de  importancia  patrimonial.  Este  grado  de  protección  
imposibilita la realización de modificaciones en fachada 
 
La metodología empleada para la transformación del edificio nos familiariza con la 
tecnología  BIM  y  sus  posibilidades  de  gestión  de  proyectos,  ya  que  la 
herramienta "rehabilitación"  nos permite trabajar en ambos estados del proyecto 
(actual  y  propuesta).  Viendo  así  de  forma  más  directa  los  cambios  de  uso 
realizados en la transformación  del edificio, además de ser una herramienta de 
gran rapidez y eficiencia para el trabajo de transformación de un edificio. 
 
En el estado propuesto, al trabajar en una maqueta virtual, podemos estudiar y 
observar los aspectos más relevantes del edificio y sus posibilidades. Una vez 
realizada la propuesta, de todo el proceso realizado se desprende la planimetría 
realizada, los listados de carpintería,… 
 
Una vez levantado el proyecto, a través de este se pueden abrir distintas líneas 
de  investigación,  referentes  a  estudios  de  iluminación,  aislamiento,…,  que 
aunque no incidimos en ello debido a la extensión del proyecto, a partir de él se 
podrían realizar. 
 
Entre las posibilidades de transformación del edificio nuestra propuesta consiste 
en;  mantener  la  farmacia,  en  el  edificio  desde  que  este  se  construyo,  y  la 
realización de una cafetería en el otro bajo, como recuerdo a todas las pequeñas 
cafeterías que en su época poblaron la calle de la Paz. La creación del Bed and 
Breakfast es la innovación, una nueva modalidad de "hotel" creada en viviendas 
de gran superficie en planta. En cuanto a la vivienda tipo del edificio se ha creado 
una distribución con menor superficie en planta que en la actual tiene más salida 
al mercado. Con todo ello se ha podido apreciar el pasado, el presente y el futuro 
de este edificio y la calle en la que se encuentra. 
 
Como experiencia personal he aprendido a realizar estudios de los espacios, para 
el diseño de la distribución, a partir de un estado actual. Todo ello partiendo de un 
entorno  y  un  edificio  emblemático  de  la  ciudad,  con  el  que  hemos  mejorado 
nuestras  capacidades  profesionales  en  el  estudio  y  análisis  de  un  edificio  a 
intervenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 